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FORSKRIIT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM SISTE STARIDATO FOR 
DELTAKELSE I REKEFISKET VED ØST-GRØNLAND I 1995. 
Fiskeridirektøren har 15. september 1995 i medhold av§ 5 i forskrift av 31. mars 
1995 om regulering av rekefiske ved Øst-Grønland i 1995 bestemt: 
I 
I forskrift av 28. august 1995 om siste startdato for deltakelse i rekefisket ved Øst-
Grønland i 1995 gjøres følgende endring: 
§ 1 annet ledd (nytt) skal lyde: 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i første ledd. 
li 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIIT OM SISTE STARIDATO FOR DELTAKELSE I REKEFISKET VED ØST-
GRØNLAND I 1995. 
Fiskeridirektøren har 28. august 1995 i medhold av§ 5 i Fiskeridepartementets 
forskrift av 31. mars 1995 om regulering av rekefisket ved Øst-Grønland i 1995 
bestemt: 
1 
§ 1 
FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
n.: 55 23 80 00 - Telefax: 55 23 80 90 -Telex 42151 
Fartøy som er tildelt kvote i rekefisket ved Øst-Grønland i 1995 må ha startet 
fisket innen 15. september 1995 for at kvoten ikke skal gå tapt. 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i første ledd. 
§2 
Kvotene til de fartøyene som ikke har startet fisket innen fristen blir i samsvar med 
§ 5 annet ledd i forskrift av 31- mars 1995 om regulering av rekefisket ved Øst-
Grønland i 1995 fordelt på de øvrige fartøyene. 
§3 
Fartøyene kan pålegges daglig rapporteringsplikt. 
§4 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 3L desember 1995. 
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